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24 июня 1962 г. в Курганской газете «Молодой ленинец» появи­
лась заметка местного краеведа Павла Захаровича Кочегина. В ней 
сообщалось, что кружком краеведов Куртамышского дома пионеров 
под руководством автора заметки произведены раскопки кургана. В за ­
метке кратко описывался ход раскопок и собранный вещевой материал.
В это время археологическая экспедиция производила раскопки 
аналогичных курганов у села Шмаково Белозерского района Курган­
ской области. Заметка, естественно, очень заинтересовала нас и мы 
выехали в город Куртамыш. Однако на месте произведенных работ 
нам не удалось побывать.
Часть вещей из раскопок была отправлена в Уральский филиал 
Академии Наук СССР с сопроводительной запиской, содержащей описа­
ние кургана и его расположение, а также перечень вещей, вложенцых в 
посылку. После нашего разговора с П. 3. Кочегиным, он отправил туда 
письмо с просьбой переслать материал для изучения на кафедру исто­
рии СССР Уральского Государственного Университета.
Курган находился в 30 км восточнее гор. Куртамыша, недалеко о г 
березового леса. Высота его 1,6 м, диаметр около 20 м. На поверх­
ности кургана, покрытой степной растительностью, хорошо видна впа­
дина диаметром около 4,5 м.
Раскопки кургана производились траншеей, проложенной к цент­
ру, где она была расширена в широкий колодец. К сожалению, разме­
ры раскопа не были зафиксированы. И только по указанной ширине 
накатника можно предположить, что размер колодца примерно равен 
5x5 м
Под курганной насыпью, сложенной из чернозема, была обнару­
жена грунтовая могильная яма глубиной 2,2 м от уровня древней по­
верхности. В дневнике не зафиксированы размеры и ориентировка мо­
гилы. На уровне погребенной почвы она была перекрыта двойным (?) 
бревечатым накатником. Судя по наличию большого количества дре­
весного тлена и фрагментов бревен, встречавшихся в заполнении, мож­
но предположить также бревенчатую обкладку стен могильной ямы.
Рис. 1. Наконечник копья и стержень.
В верхних слоях курганной 
насыпи обнаружен фрагмент 
сосуда палевого цвета, изго­
товленного на гончарном кру­
ге. Сосуд явно не местного 
происхождения, привозной, 
сделанный из хорошо отму­
ченной и отлично обожжен­
ной глины. Здесь же найдена 
маленькая серебряная пла­
стинка, к сожалению, утерян­
ная.
На глубине 1 м от уров­
ня древней поверхности обна­
ружен металлический стер­
жень прямоугольного сечения 
(14x6 мм) длиной 81 мм. 
С одного конца стержень об­
ломан, у другого, слегка 
заостренного по плоскости, 
имеется отверстие диаметром 
1,5 мм (рис. 1—/) .
В ходе дальнейших раско­
пок у дна могильной ямы най­
дены пропитанные окисью ж е­
леза фрагменты ткани, желез­
ный наконечник стрелы очень 
плохой сохранности и нако­
нечник копья (рис. 1—2). В се­
веро-восточной части могиль­
ной ямы в беспоряде было 
разбросано большое количе­
ство костяных пластинок с от­
верстиями. По всему дну 
встречались небольшие куски 
древесного угля, возможно, 
остатки от погребального очи­
стительного костра. Могила 
перекопана грабителями.
К наиболее многочисленным 
находкам, обнаруженным в 
Куртамышском кургане, сле­
дует отнести костяные пла­
стинки с отверстиями. Всего 
было найдено 7 целых пла­
стинок и 95 фрагментов, из 
которых удалось восстано­
вить еще 6 экземпляров. Те­
перь у нас имеется 13 це-
лых или полностью восстановленных пластинок, 38 наиболее крупных 
или частично восстановленных фрагментов и 43 мелких фрагмента не 
поддающихся реставрации. Длина целых пластинок различная — от 70 
до 128 мм, ширина от 13 до 34 мм. Толщина всех экземпляров пример­
но одинакова^} мм, диаметр просверленных отверстий 44 мм. По об­
щей форме и расположению отверстий пластинки «можно разделить на 
три группы:
1) Пластинки удлиненной трапециевидной формы с одним отвер­
стием у суженного основания, двумя отверстиями у расширенного кон­
ца и одной или двумя парами просверленных отверстий в центре (табл.
1— 5, 6; II— / — 6).
2) Пластинки удлиненной трапециевидной или прямоугольной 
формы с двумя отверстиями у каждого из концов и двумя парами от­
верстий в средней части пластинки (табл. I— 1, 2, 7; I II).
3) Пластинки трапециевидной и прямоугольной формы, имеющие 
две пары отверстий в средней части и по четыре или по шесть отвер­
стий, расположенных у одного из концов пластинки (табл. I—3, 4; IV 
7— 19).
Если судить по тому, что все пластинки первой группы имеют тра­
пециевидную форму, то значительную часть прямоугольных фрагмен­
тов можно смело отнести ко второй группе. Таким образом, эта группа 
пластинок является самой многочисленной.
Железный наконечник копья, найденный в кургане, имеет плоскую 
удлиненную форму с наибольшим расширением (25 мм) в средней части 
его длины. Длина пера 16,5 см, длина втулки 16,0 см, внутренний диа­
метр втулки — 2,5 см. (рис. 1— 2).
Куртамышский курган относится к памятникам раннего железно­
го века, которые в Лесостепном Зауралье изучены еще очень слабо.
В конце 70-х и начале 80-х гг. XIX в. большие раскопки курганов 
в Зауралье производил А. Н. Зырянов. В кургане № 20 у с. Замарае- 
ва близ г. Ш адринска по р. Исети им были найдены несколько облом­
ков костяных пластинок с отверстиями совершенно аналогичные пла­
стинам из Куртамышского кургана. Кроме того, в этом же кургане на­
ходились медные бусы, трехперый наконечник стрелы и остатки удил 
(Зырянов, 1881, стр. 73; Bela Posta, стр. 355).
В 1892 г. участником Финляндской экспедиции Гейкелем было рас­
копано несколько курганов эпохи бронзы и железа на территории ны­
нешних Курганской и Тюменской областей. В курганах' у д. Томилово, 
близ г. Ялуторовска на р. Тобол, были обнаружены костяные пластин­
ки с отверстиями, круглодонные сосуды, костяные наконечники стрел, 
фрагменты железных удил. (Heikel, 1894). Раскопки крупного кургана, 
подобного Куртамышскому, производились в 1928 г. H. Н. Бортвиным 
у д. Вагиной Белозерского района Курганской области. Комплекс ве­
щей из этого кургана — костяные, бронзовые и железные наконечни­
ки стрел скифосарматского типа — позволяют относить его к памятни­
кам раннего железного века (Бортвин, 1930, стр. 3— 17)_.д Еще несколь­
ко крупных курганов в Зауралье были раскопаны местными краеведа­
ми, столь же примитивным способом, как и курган на р. Куртамыик 
Материалы из этих раскопок в большинстве утрачены.
В 1959— 1960 гг. экспедиция Уральского университета и Курган­
ского краеведческого музея под руководством К. В.. Сальникова произ­
водила исследование огромного Царева кургана вблизи г. Кургана. К
сожалению, курган оказался полностью разграбленным и в нем, кроме 
многочисленных остатков деревянных сооружений, были найдены лишь- 
фрагмент сосуда, орнаментированный по плечикам пальцевыми защ и­
пами, и бронзовый трехгранный наконечник стрелы со скрытой втул­
кой, которые позволили отнести захоронение в кургане к концу 1 тыс. 
до н. э. (Сальников, 1962, стр. 41).
Наконец, в уже упомянутых выше курганах у с. Шмаково Белозер­
ского района Курганской области, исследованных в 1961— 1962 гг. 
Уральской археологической экспедицией под руководством В. Ф. Ге­
нинга, также были обнаружены в большом количестве костяные пла­
стинки, совершенно однотипные с Куртамышскими. Аналогичны Кур- 
тамышскому кургану были бревенчатые накатники и глубокие могиль­
ные ямы.
Курганы у с. Шмаково хорошо датируются IV— III вв. до н. э. по* 
, совместным находкам в погребении бронзовых трехгранных втульчатых 
и железных трехперых черешковых наконечников стрел.
К этому же времени следует относить и захоронение в Куртамыш- 
ском кургане.
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